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 Tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2004berdampak terhadap
kesejahteraan masyarakat Aceh. Salah satu dampaknya dapat dilihat dari
perubahan mata pencaharian masyarakat demi meningkatkan kembali
perekonomian keluarga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan
kondisi perekonomian masyarakat tani korban Tsunami berdasarkan jenis mata
pencaharian utama dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat tani
korban Tsunami di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Penelitian
ini dilakukan pada 3 desa yaitu Desa Lam Iseek, Lam Tutui dan Desa Lambaro
Neujid Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan
metode purposive samplingberdasarkan pertimbangan jarak dari laut dan luas
lahan sawah setelah Tsunami. Data dianalisis dengan menggunakan metode
deskriptif kuantitatif dan 2 indikator tingkat kesejahteraan yaitu Badan Pusat
Statistik (BPS) dan upah minimum provinsi (UMP). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Perubahan mata pencaharian yang terjadi di masyarakat
sebanyak 16,7% yang terdiri dari nelayan ke petani dan pedagang ke petani.(2)
Masyarakat tani korban Tsunami di Kecamatan Peukan Bada sudah tergolong
sejahtera berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) dengan pendapatan sebesar
Rp. 2.225.667,00/bulan (diatas indikator UMP yaitu sebesar Rp. 2.118.500,00).
Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) masyarakat tani korban Tsunami
di Kecamatan Peukan Bada juga tergolong sejahtera berdasarkan 6 indikator yaitu
pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal,
fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga dan pendidikan anggota
rumah tangga. 
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